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 :ﺧﻼﺻﻪ 
س ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ                        اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي آب ﺳﺎﻟﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ ، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ sulytcadotpel sucatsA
در ﯾﮏ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري 
  . دوره ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﻞ ) در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺳﻔﯿﺪرود 0831/8/03 ﺗﺎ 9731/9/6ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎ ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل از 
  . اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ( آﺳﺘﺎﻧﻪ
 اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب 9731ﺑﺮاي ﺻﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ از اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 
  . ﮔﺮدﯾﺪ( آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ)در درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺳﺪ ارس ( ﻓﻮﻧﻠﯽ)ﺷﯿﺮﯾﻦ 
. ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه  ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺳﻔﯿﺪرود  ﺣﻤﻞ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﯽ در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﯾﮏ ﺗﯿﻤﺎر و ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي 
 ﺗﮑﺮار از آب ﺑﺎ 4در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ 02 ﺗﺎ 81 آب در ﺣﺪ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و دﻣﺎي
  .دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  02/4 ﺗﺎ 31/3دﻣﺎي آب ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ . ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ از ﮐﯿﻠﮑﺎي ﭼﺮخ ﮐﺮده ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﻮد 
 درﺟﻪ 81/6 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 02 ﺗﺎ 81 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و دﻣﺎي آب ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن 61 /8
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 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در 9/64 ﺗﺎ 5/21ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﺪ ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺗﯿﻤﺎر آزﻣﻮن و ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  از 
  . ﺑﻮد 8/1 ﺗﺎ 7/25 آب HPﻟﯿﺘﺮ و 
 ﺷﺎﻫﺪ در      ﺷﺮوع و اوﻟﯿﻦ ﺳﺮي ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر9731/11/8ﺗﺨﻢ ﭘﺮوري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ از ﻣﻮرﺧﻪ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 0831/2/1 و در ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه زودﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرﺧﻪ 0831/2/13
  .  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻮد 05 ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 55ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزادان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫﺮ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
ان  ﺑﺎ داﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﭼﺮخ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزاد.  روز ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 7ﻧﻮزادان ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
  . ﮐﺮده ﺑﻬﻤﺮاه ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از دو 001دو اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ 
  . ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ 
 روز از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه 012ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن 
 0831 روز از ﺧﺮداد ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 081 و ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺪود 0831ﺳﺎل 
در ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺮورﺷﯽ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ در . ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ 
 درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ 55 ﮔﺮم ، ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 52/65ﺎن ﺻﯿﺪ  ﮔﺮم و در زﻣ0/64اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش  
 ﮔﺮم و در اﻧﺘﻬﺎي دوره 0/95در ﺗﯿﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﺖ .  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد0831ﻫﮑﺘﺎر 
  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 5201 درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﮑﺘﺎر 05 ﮔﺮم ، ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 02/05ﭘﺮورش 
  .اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه 
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺑﺴﯿﺎري از sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
ﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارد و در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺣﻮزه درﯾﺎي ﺳﯿﺎه و درﯾ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آﻟﻤﺎن ، ﻫﻠﻨﺪ ، ﻟﻬﺴﺘﺎن ، ﻓﺮﻧﺴﻪ ، ﺳﻮﺋﯿﺲ ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﯾﻮﮔﺴﻼوي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ          
  .)9891 ,tsruF(
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ ، آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺛﯿﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄ
 ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻤﺎﺗﯽ را از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻬﺮي و ﮐﺸﺎورزي ﻫﻤﻮاره
. ﺷﺪ ، ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي اﻧﮕﻠﯽ ، وﯾﺮوﺳﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﺎﻧﻪ ﭘﻮ وارد ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧ0681در ﺳﺎل  icatsa secymonahpAﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ 
 و sucatsA sucatsa ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رﺳﯿﺪ در اروﭘﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ و ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ اروﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 4891
از اﯾﻨﺮو ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ در .  را دﭼﺎر ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﻧﻤﻮدsulytcadotpel sucatsA
ﮕﻮ در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ دﯾﮕﺮ ، ﺑﺘﻮان ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﯾﺴﺖ ﺷﺎه ﻣﯿ
دراﯾﻦ راه ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﺻﯿﺪ آن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي .ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺖ 
  .آﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ 


 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺮاوان ﺑﺮاي اﯾﻦ آﺑﺰي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري آن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ارزش زﯾﺎد ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﺑﺎزار و
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي sulytcadotpel sucatsA ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي .)2002 ,lobyuat & ladruks(وﺟﻮد دارد 
 ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ. اروﭘﺎﺋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ آب و ﻫﻮاي ﮔﺮﻣﺘﺮ ، رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ   (.tsivqdniL dna srofekcA 4991,)ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش اﯾﻦ آﺑﺰي از اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﯽ  ، آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ 
ﺗﻼش ﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺴﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً داراي اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺰم ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم 
ﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎزي در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﺑﺮﮔﯿﺮ
 در sulytcadotpel sucatsAﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ، 
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اروﭘﺎ و اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، آزﻣﻮن ﻫﺎي زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
اي   ﮐﻢ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ، در ﭘﺮورش  ﺗﮏ ﮔﻮﻧﻪﭘﺮورش ﻣﺘﺮا
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ، ﻏﯿﺮ . اﯾﻦ آﺑﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪار  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺛﻖ ﻧﯿﺴﺖ ، زﯾﺮا آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ . دﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮ
  .zereP ;4991 ,tsiviqdniL & srofekcA( )7991 ,la teﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ   
 ﺳﯿﺰده  ﮐﺸﻮر  اروﭘﺎﺋﯽ را ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﻮده  ﮐﻪ اﻗﺪام  ﺑﻪ  ﭘﺮورش  ﺷﺎه   )0991( la te namtseW 
  .  ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ وﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪsulytcadotpel sucatsAﻣﯿﮕــــﻮي 
 ﻫﺰار ﺗﻦ آن از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، 53 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ 051ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر از 
 .0002,srofekcA() ﺗﻦ آن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺸﺘﺎﺑﻮرزي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮاﺳﺖ 061 ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 0054ﺗﻮﻟﯿﺪ اروﭘﺎ 
ﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺋﯽ از ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوي و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آ
  .)9991 ,. la te ladrukS ; 7991 ,srofekcA(ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ 
 11 ﭘﺮورش داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ  sucatsA sucatsaدر ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ﻓﻘﻂ 
ﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل وارد ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻧﺪك ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دار
 در داﻧﻤﺎرك اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اي ﮐﻤﺘﺮ sulucsuinel sucatsaficaP و sucatsA sucatsaﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ 
 آﻏﺎز 9691 در ﺳﺎل protnomiS ﺗﻦ دارد ، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدي ﺑﻨﺎم 5از 
 protnomiS ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ دار ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ sulucsuinel sucatsaficaPﺮدﯾﺪ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان ﮔ


اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ دار ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪ ، در 
 sucatsaficaPداﺷﺖ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ  ﺗﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮ21/3 از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ sucatsA sucatsaﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮداﺷﺖ 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي زﯾﺎدﺗﺮ 5991 ﺗﻦ در ﺳﺎل 14/8  sulucsuinel
 ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي sucatsA sucatsaﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﻓﻨﻼﻧﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺮاي ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑ
 آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺰرﻋﻪ 7691اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺷﯿﻼﺗﯽ و ﺻﯿﺪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ، ﭘﺮورش آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ را در ﺳﺎل 
 ﻣﺰارع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ 0891ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻘﻂ از اواﺳﻂ ﺳﺎل .  ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ 9691ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل 
 ﻣﺰرﻋﻪ  ﭘﺮورﺷﯽ 56ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان را ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﯾﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎه 
ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﻓﻨﻼﻧﺪ وﺟﻮد دارد ،  ﺑﻌﻼوه  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ و  ﺻﯿﺪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد 
  ﺷﺎه  ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  از ﮔﻮﻧﻪ          0891  در ﺳﺎل ainotsEﺷﺎه  ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ  ،  در  
 ﺑﻄﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ در  ﺷﺮاﯾﻂ  ﭘﺮورش  در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،  و  در ﺣﺎل  ﺣﺎﺿﺮ sucatsA sucatsa
 ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﻟﺘﻮﻧﯽ sucatsA sucatsa
 اﻧﺠﺎم 3691-4 ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ از ﺳﺎل ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﺋﯽوﺟﻮد دارد ، در ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ 
 در ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس sucatsA sucatsaﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 
  .ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ دار ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﻮد
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت ، وﻟﯽ ﻓﻨﺎوري روش ﻫﺎي ﻣ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي ، 
 ﻣﯿﮕﻮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎه
  .ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
  )5991 , la tenenoluT ; 4991 , tsivqdniL & srofekcA ; 9991 , la te , nongirrA ; 9891 , la te ladrukS(
 
ﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﯽ  اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﻼﮐﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ را ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ و ﺟ )8891(sizrekuC
در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮاي ﺑﺨﺎر آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻨﯽ . ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد 
  ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮاي اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ دارﻧﺪ ، ﻧﺮخ  ﺑﻘﺎء ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺣﺎﺻﻞ  ﺷﺪه  اﺳﺖ   


  .)5991 ,neniramlI & ??pnevr?J(
ﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ، ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ر
آب، ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل آن در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ، روش ﭘﺮورش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و 
ﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ، ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ، وﺟﻮد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻧﻘ
ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ            ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 001ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎوارﯾﺎ در آﻟﻤﺎن از ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر آﺑﮕﯿﺮ ﺑﯿﺶ از 
 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه 034 ﺗﺎ 06 در ﺳﻮﺋﺪ داﻣﻨﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﯿﻦ .)5991 ,rellek & relleK(
  .)7991 ,srofekcA(اﺳﺖ 
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ  در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ اروﭘﺎ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا  ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻄﻮل ﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻏﺬاي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎه 
ﺪار ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ، در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾ
ﺷﺪن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ، در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻟﻦ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻮزاد ﺷﺎه 
 ، )b,a 9991 ,relleK( ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 8-9ﻣﯿﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻄﻮل 
ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ، داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﺐ آن 
ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﯽ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ، ﺑﯿﻤﺎري و رﻓﺘﺎر در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺮورﺷﯽ 
  . ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ
ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ رﺷﺪ  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮورش دوﺗﺎﺑﺴﺘﺎsulytcadotpel .sucatsA
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﺑﺮﺳﺪ 4 ﺗﺎ 3را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ 
  (.)8891,lask ?K
 در ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ وارد ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد sulytcadotpel .sucatsAﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ 
  . ﯾﻦ اورﮔﺎﻧﯿﺰم در آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﮐﻦ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ اﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ ا
 ﭘﺮورش اﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي laskoK( 8891 )
  .ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش داده ﻣﯿﺸﻮد
 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯽ sulytcadotpel .sucatsAدر ﺑﻠﮋﯾﮏ ، ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
    (.9991,bmats & ikcuts ; 9991,la te nongirrA ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ


  در ﺑﺮﺧﯽ از  ﻣﺰارع  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﻣﺮﮐﺰ  اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺮورش  sulytcadotpel .sucatsAﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 
  ﺗﻦ  02  ﺑﻪ  sulytcadotpel .sucatsA وsucatsa .sucatsA  داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
  .)9991 ;la te anagA'D(  ﻣﯿﺮﺳﺪ
 
 
  
اﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرت و ﻓﺮوش در رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ وارد ﺷﺪ ، ﮔﺮﯾﺰ اﯾﻦ اورﮔﺎﻧﯿﺰم ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ 
   . ( 0002 , hcidloH)ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي وﺳﯿﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﺑﺤﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﺗﺎ 
 ﺑﺎ ﻧﺎم dewalc-deRﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ، در ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 
ﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﮑﺜﯿﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑ ( doirepotohP)  ، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن دوره ﻧﻮري  sutaniracirtauq xarehCﻋﻠﻤﯽ 
اﺳﺎرت را در اﯾﻦ آﺑﺰي ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﺑﻮﯾﮋه وﻗﺘﯿﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي ﺑﻮﺟﻮد 
آوردن ﻓﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ                 
  .)5991,snilloC & llehctiM (
 در ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﺨﻢ sulucsuinel sucatsaficaPﺑﺮرﺳﯿﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮروي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 
  در  ﺷﺮاﯾﻂ   ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  ﯾﺎ   ﺗﺨﻢ   ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ  ﻣﻮﻟﺪ  در  ﺗﺤﺖ  ﺷﺮاﯾﻂ  ﮐﻨﺘﺮل  ﺷﺪه  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  اﻧﺠﺎم  ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ
   . )8891 ,la te larraC ;8891 ,.la te adaleC(
    sepillap suibomatoportsuA   ﻣﯿﮕﻮي  ﺷﺎه    ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ  ﮐﺎﻫﺶ   و ﺨﺸﯿﺪن ﺑ ﺳﺮﻋﺖ
  ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم  اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن  و  (  ﺣﺮارت  درﺟﻪ  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن  و ﺑﺎﻻ ) ﻣﺤﯿﻄﯽ   ورزي از دﺳﺖ ﻔﺎده ـاﺳﺘ ﺑﺎ 
  .)2991,la te sdlonyeR ( اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
 sucatsaficaP ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي  ﮐﻪ ﻧﺮخدادﻧﺪ ﻧﺸﺎن )2991( .la te larraC
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و  sulucsuinel
  .  اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت از ﺗﺨﻢ درآﯾﯽ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ


ﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﺟﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ، آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻗ
 روز ﺑﻌﺪ از ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺗﺨﻢ در زﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﻣﺎده ،ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺟﺪا و 81ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﯾﻌﻨﯽ 
  .اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  
  
  
ﯾﺎ ( ﻣﺎرس)ﺟﻮان در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ورزي درﺟﻪ ﺣﺮارت ، اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 
  اﻧﺠﺎم  ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮخ  ﺑﻘﺎي  ﺗﺨﻤﻬﺎي  ﭼﺴﺒﯿﺪه  ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ(  آورﯾﻞ ) ﻓﺮوردﯾﻦ 
 )2991,suehttam ,4991,8891 ,la Te larraC( .
  sulucsuinel sucatsaficaP ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي  )8891( ,la te adaleCﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ 
 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ 28ﻫﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  درﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده: ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ .اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺨﻢ در آزﻣﻮﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد 
ﻞ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ، وﻟﯽ ارزش اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ دو دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻤ
  .)2002 ,sdlonyeR(در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ  اﺳﺖ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه در اواﺋﻞ ﺧﺮداد اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ا. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﺋﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ اﯾﺮان و در ﺻﻮرت 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  . اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ) ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آن از اواﺋﻞ ﺳﺎل 
اﺳﺖ ( ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭼﯿﻨﯽ)ﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸ
ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي . اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دوره ﭘﺮورش ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژه .  اﺳﺖﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮم ﮐﺮدن آب ﺳﺎﻟﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺳﺎﻟﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ و 
  .اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در ﺷﺮوع دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮ و ﮐﺸﺖ آن اﺳﺖ
  


   
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر
   ﺻﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ-3-1
ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﻠﻪ . ﮔﺮدﯾﺪ( آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ) اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻠﻪ در درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﺮاي ﺻﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ 
 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻗﻄﺮ 08 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﻃﻮل ﺑﺎﻟﭽﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﯿﻦ دو ﺗﻠﻪ 81 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ از ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺠﺎور 07
  ( .1ﺷﮑﻞ . )  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد52 و ﺳﺎﯾﺮ    ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 54ﺣﻠﻘﻪ اول 
  ب، ﺳﻨﮓ و ﺷﻨﺎور در ﮐﻒ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻨﺎ
  
 
 
 
 
 
 
  ﺗﻠﻪ ﺻﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ: 1ﺷﮑﻞ 
 


ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎراس ، ﺳﯿﻢ و ﺿﺎﯾﻌﺎت . )  ﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ02-03در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ 
ز ﻧﻤﮏ در زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزﮐﯽ روﻧﺎس روي روش ﺷﻮر ﮐﺮدن ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار دادن ﻻﯾﻪ اي ا. ﻓﯿﻠﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري ﺑﻮد
آن و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﻇﺮف ﻻﯾﻪ اي ﺿﺨﯿﻢ از ﻧﻤﮏ و روﻧﺎس روي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽ 
  (روي آن از ﺑﺎد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺟﺬب ﻧﻤﮏ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺳﻨﮓ ) رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن وزﻧﻪ 
  . ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ01 و 7/5 ، 5 ، 2/5ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻠﻪ ﻫﺎ در درﯾﺎﭼﻪ ارس 
ﺻﯿﺪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ از . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ، ﻃﻮل ﮐﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﻣﺎده ﺑﻮد
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ9731اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 
  
  
  
   ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﯽ-3-2
ﻼس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﭙﺴﻮل اﮐﺴﯿﮋن و ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﺻﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ واﻧﺖ داراي وان ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔ
  .ﺣﻤﻞ و در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ) ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺳﻔﯿﺪرود 
 ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن  ﻇﺎﻫﺮ 9731/11/7 ﺗﺎ  9731/9/6 ﻣﺎه از  2ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ 
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ آب ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ در زﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ  ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣﺪت 
  .ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ  درﺻﺪ وزن زي1ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻣﺎي آب ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ روزاﻧﻪ دوﺑﺎر در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
  
  :ش ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﺮور-3-3
  (روش ﻣﺘﺪاول )  ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ -اﻟﻒ
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از 
از اﯾﻨﺮو در داﺧﻞ واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﻗﻔﺲ ﻫﺎي . ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﻮد


 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و 04 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 2×2اﻧﺪازه واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس . ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ( ﺗﺮاف ﯾﺎ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ) ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺗﻮري 
 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 06 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع 07 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ، ﻋﺮض 051ي ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ( ﺗﺮاف ﻫﺎ ) ﻗﻔﺲ ﻫﺎ 
   . (2ﺷﮑﻞ )   ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد 01 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﮐﻒ وان ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس  31ﺗﻮري ﻓﻠﺰي ﮐﻒ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺗﺮاف ﯾﺎ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر) ﻗﻔﺲ ﭼﻮﺑﯽ  : 2ﺷﮑﻞ 


  
ﺗﻌﺪاد واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ وان دو ﻋﺪد ﻗﻔﺲ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ 
ﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻄ.  ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ03ﻗﺮار داده ﺷﺪ و در داﺧﻞ ﻫﺮ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ( اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر) ﮐﻒ ﺗﻮري 
در روي ﺗﻮري ﻓﻠﺰي ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و . ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در روي ﺗﻮري  ﻓﻠﺰي اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
وزن %  1  ، ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﭼﺮخ ﮐﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﺬا دﻫﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
   .(8891,laskok)ﻣﻮﻟـــﺪﯾﻦ  ﺑﻮد  
 آب ﻫﻔﺘﻪ HPن ﻣﺤﻠﻮل واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺣﺎوي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر و دﻣﺎي آب اﮐﺴﯿﮋ
  .اي ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﯾﯽ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻮزادان از ﺗﻮري ﻓﻠﺰي ﺗﺮاف ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در ﮐﻒ وان 
  .ﻮﻟﺪ ﻣﺎدر و ﺧﻄﺮ ﺧﻮرده ﺷﺪن دور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از دﺳﺘﺮس ﻣ
  
  
  
  
  (ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )  ﺗﯿﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺶ -ب
در ﺗﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﯾﯽ در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ دﻣﺎي آب 
  .ﺗﻌﺪادي از واﻧﻬﺎ  اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪ
ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ وان ﺗﻌﺪاد واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ 
 ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎه 03ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺗﻮري ( اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ) ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس دو ﻋﺪد ﻗﻔﺲ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺗﻮري 
  .ﻣﯿﮕﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ رﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮔﺮم ﮐﺮدن آب واﻧﻬﺎي داراي ﻗﻔﺲ ﭼﻮﺑﯽ در ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
ص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و آب وﻟﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﺪام در واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ دﻣﺎي آب ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮ


رﺳﯿﺪ،  ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﯽ ( 5891,sevorG) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 02 ﺗﺎ 81ﺑﻪ ﺣﺪ 
  .رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
  
   ﭘﺮورش ﻧﻮزادان-3-4
و ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ( وﯾﻨﺮو)، ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ از واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﻮزادان از ﻣﺎدر
ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر در ﻫﻤﺎن وان ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺸﺖ در ( ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ) ﺟﺪا و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻮزادان 
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزادان ﺑﺎ .  ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ3 روز ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزاد ﻣﺮﺣﻠﻪ 02اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﭼﺮخ ﺷﺪه و ﺑﻬﻤﺮاه ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ . داﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﭼﺮخ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺮخ . ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﮐﻒ واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮزادان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ روي ﺻﻔﺤﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ
 ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا از ﮐﻒ واﻧﻬﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  .(8891,laskoK)ﻧﻮزادان ﺑﻮد ( ﺑﯿﻮﻣﺎس)وزن ﮐﻞ %  4ﺗﻐﺬﯾﻪ روزاﻧﻪ  
  .ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﺳﯿﻔﻮن ﻣﯽ
   ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮزادان-3-5
 ﻋﺪد 06ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮزادان ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮورﺷﯽ  
  ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻬﺎي  ﺳﺎﻟﻢ  زﯾﺮ ﺷﮑﻢ در دو وان ﺑﺎ  ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ  وﯾﮋه  در  ﺳﺎﻟﻦ  ﺑﺎ  ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ
  . ﻋﺪد ﺗﺤﺖ ﺗﺨﻢ ﭘﺮوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ03و آب ﭼﺎه و در ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ  ( وﻟﺮم ) آب  ﮔﺮم 
  
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ( ﻧﻮزادان )  ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻮان -3-6
ﭘﺮورش و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺟﻬﺖ 001دو ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ  
دو ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﻣﺎر و ﺳﺎﯾﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎه 
 005ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ آﻫﮏ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  
  .ﺘﺎر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑ


 ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ 3ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺧﺎك ﮐﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺨﻢ و دﯾﺴﮏ زده ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮔﺎوي ﺑﻤﯿﺰان  
ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﭘﺎﯾﻪ در ﮐﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮاي آﺑﮕﯿﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از آب ﭼﺎه ﮐﻪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ، ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از واﻧﻬﺎي ده روز ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﻮﻟ
در (  ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻫﮑﺘﺎر 05)  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 5ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺻﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﮐﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
  .ﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪاز ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻠﻔﺎت دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ اﺿ% 51ﺿﻤﻨﺎ ً 
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در 64زﻣﺎن ﮐﺸﺖ ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
 ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در 0831/2/5اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  
  . ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻮد95ﻮﺳﻂ ﻧﻮزادان   در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن وزن ﻣﺘ0831/3/3ﻣﻮرﺧﻪ 
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از دو ﺗﯿﻤﺎر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﯾﮑﺴﺎن 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر و 0051در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻤﻘﺪار  
 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻫﻔﺘﻪ اي ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل 7/5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت  51ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮم  
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ . ﺑﻮد% 01و ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  % 04، ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ  % 05ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺤﺎل دام  
ﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﺼﻮرت ﭼﺮخ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧ
ﺑﺰرگ ﻃﺤﺎل ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻧﮕﺮدد داﺧﻞ ﮐﺒﺎب ﭘﺰﻫﺎي ﺗﻮري ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در 
  .زﯾﺮ آب ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﺪ
درﺻﺪ  وزن ﺑﺪن ﺑﻮد و ﭘﺲ از رﺷﺪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻤﺮور ﺑﻪ 4ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان 
  .)9891 ,srofekcA ;8891 ,laskoK(ﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﮐﺎ1
 ﺻﺒﺢ و 6 ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي 2 ﻋﺼﺮ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل روزاﻧﻪ 81 ﻇﻬﺮ و 21 ﺻﺒﺢ ، 6  ﻧﻮﺑﺖ 3دﻣﺎي آب  در 
  . آب ﻫﻔﺘﻪ اي ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ HP ﻋﺼﺮ ، 81


ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ از ﺳﻪ ﻣﮑﺎن ورودي ، ﻣﺮﮐﺰي و ﺧﺮوﺟﯽ ( ﺑﻨﺘﻮز)ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰي 
 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺷﺴﺸﺘﻮي 0/3 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت رﺳﻮب را ﺑﺎ اﻟﮏ 522آﮐﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
درﺻﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ، 4داده و در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
ي ﺗﻌﯿﯿﻦ زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز آب ﺳﻄﺤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮا. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ وزن ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس ﯾﮏ ﻫﺰارم ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ، و ﺑﯿﻮﻣﺎس آن 
  .ﮔﺮدﯾﺪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﻧﺠﺎم و 
ﭘﺎﮐﺴﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﮔﯿﺎه آزوﻻ و ﺧﺰه ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ در ﻃﻮل دوره . ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  .ﭘﺮورش ﺑﺎ ﭘﺮه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
 روز ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 54ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻃﯽ دوره ﭘﺮورش ﻫﺮ 
در ﭘﺎﯾﺎن . ﮏ ﮔﺮم و ﻃﻮل ﮐﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺮه ﺻﯿﺪ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ . دوره ﭘﺮورش آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮه ﺻﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ 
  .در ﻧﻬﺎﯾﺖ وزن ، ﻃﻮل ، ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺻﯿﺪ ﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺪت ﺗﺨﻢ ﭘﺮوري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺗﯿﻤﺎر 
 2 و 1 و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاول 3 و 2 و 1ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺼﻮرت اﺷﮑﺎل 
  .   ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ3و 


 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و 02/4 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 31/3ﻗﻞ دﻣﺎي آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﺣﺪا
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﻣﺎي آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ 61/8ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  (.4و3ﺷﮑﻞ ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻮد81/6 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 02 ﺗﺎ 81ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ درﺣﺪ 
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اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه
ﺮاد (
ﺘﯿﮕ
ﺳﺎﻧ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎي آب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي آب ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب
  
  دﻣﺎي آب در ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ : 3ﺷﮑﻞ 
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اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه
ﺮاد (
ﺘﯿﮕ
ﺳﺎﻧ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎي آب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي آب ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب
 
  
 
  دﻣﺎي آب در ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن : 4ﺷﮑﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
ﻟﯿﺘﺮ و در ﺗﯿﻤﺎر  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در 7/10  ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 8/99 ﺗﺎ 5/21اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  (.6و5ﺷﮑﻞ ) در ﻟﯿﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ 7/21  و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 9/64  ﺗﺎ  6/11ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن از 
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اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه
ﯿﺘﺮ (
در ﻟ
ﺮم 
ﻠﯿﮕ
ﻣﯿ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  
  ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ : 5ﺷﮑﻞ 
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اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه
ﯿﺘﺮ (
در ﻟ
ﺮم 
ﻠﯿﮕ
ﻣﯿ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  


  ﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدنﻣﯿﺰان اﺳﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎ : 6ﺷﮑﻞ 
  
  
 آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن در ﻣﺪت ﺗﺨﻢ ﭘﺮوري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از HP
  . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ7/7 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 8/1 ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 7/25ﺣﺪاﻗﻞ 
ري ﺗﺨﻢ ﭘﺮو.  روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ 511ﺗﺨﻢ ﭘﺮوري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋﯽ 
 ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮدو اوﻟﯿﻦ ﺳﺮي ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در 9731/11/8ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﻣﻮرﺧﻪ 
  . رؤﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ 0831/2/13ﻣﻮرﺧﻪ 
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺨﻢ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 0831/2/1ﺎه زودﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرﺧﻪ ﮔﺸﺎﺋﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣ
 05 ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺣﺪود 55ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزادان ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
  .ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﺑﻮد 
ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
 ﺑﻮد وﻟﯽ دوره 0831  روز از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 012ﮏ ﻣﺎه زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  دﻣﺎي آب ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾ
 ﺑﻄﻮل 0831 روز از ﺧﺮداد ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 081ﭘﺮورش ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺪود 
  .اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ 
 ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
  . ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 8و7 آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاول HP ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 6و5
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ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮورش ﺷﺎه  - 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 4oP 3oN 2oN 4HN -3oCH 3oC 2oC HP 2O ?C ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 0/800 0/700 0/800 0/492 381 0 0 7/33 4/9 81/13 ﺣﺪاﻗﻞ
 0/476 0/455 0/783 1/336 503 0 26 7/98 8/06 62/49 ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 0/921 0/690 0/640 0/067 532/2 2/25 21/17 7/95 6/77 22/94 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  
  
  
ﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اب  اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎ : 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن
 4oP 3oN 2oN 4HN -3oCH 3oC 2oC HP 2O ?C ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 0/540 0/510 0/800 0/423 291 0 0/4 7/33 5/61 81/76 ﺣﺪاﻗﻞ
 0/822 0/435 0/663 1/995 392 0 95 7/7 8/27 62/77 ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 0/211 0/810 0/450 0/237 122 2/3 11/6 7/5 7/92 22/95 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  


ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻒ و دﯾﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮﻏﯽ ، ﮐﺎرا ، ﺷﺎﻫﯽ 
 و ﺧﺰه اﺳﭙﺮوژﯾﺮا ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎور و ﺗﺠﻤﻌﯽ در ﺳﺘﻮن آﺑﯽ اﺳﺘﺨﺮ، آزوﻻ و ﻋﺪﺳﮏ آﺑﯽ در )nodonyC((  ﺗﺮه آﺑﯽ)
  .ﺳﻄﺢ آب ﺑﻮدﻧﺪ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ )و زي ﺗﻮده ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺟﻮدات ﮐﻔﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮ
  . ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( ﻣﺮﺑﻊ
  
  
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻓﺮاواﻧﯽ و زي ﺗﻮده ﮐﻔﺰﯾﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ– 9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﺗﻌ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰي
 2/57813 521 ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه 
 0/393069  48/542  ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا
 0/570  52  ﺗﻮﺑﯽ ﻓﯿﺴﯿﺪه
 0/192130  61/948  ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه
 0/52600  6/52  (زود ﻣﯿﺮان ﻫﺎ ) اﻓﻤﺮوﭘﺘﺮا 
 0/57869  6/52  ﻻﺑﺮﯾﮑﻮﯾﺪه
 4/434063  362/495  ﮐﻞ
 
ﺗﻮده ﮐﻔﺰﯾﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و زي – 01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮐﺮدن
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰي
 4/57396 782/5 ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه
  0/52183  651/52  ﺗﻮﺑﯽ ﻓﯿﺴﯿﺪه
 0/52181  21/5  (ﻗﺎب ﺑﺎﻻن ) ﮐﻮﻟﺌﻮﭘﺘﺮا 


 0/826900  7/122  ﮐﻮﻟﯿﺴﯿﺪه
 0/244410  7/122  (زود ﻣﯿﺮان ﻫﺎ ) اﻓﻤﺮوﭘﺘﺮا 
 0/729868  521/461  ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا
 0/239281  814/4  (ﺳﻨﺠﺎﻗﮑﻬﺎ) ادوﻧﺎﺗﺎ
 6/971233  006/76  ﮐﻞ
  
  
 7 و  ﺷﮑﻞ 11ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ، ﭘﺮورش ﺑﻪ ﮔﺮم  ـ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺘ11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
 ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن در 
 اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن در 
 اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮورش
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن در  اﻓﺰاﯾﺶ وزن
 اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن در 
 اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮورش
 اﻓﺰاﯾﺶ وزن
 91/19 02/05 0/95 52/1 52/65 0/64
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زن  ) ﮔﺮم (
و
ﭘﯿﺸﺮس ﺷﺎﻫﺪ
  


  
  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ . 7ﺷﮑﻞ 
  
ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 55 ﺗﺎ 05ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ 
 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 0831ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن  ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ازﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ 
  . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 5201ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از 
 
  :ﺑﺤﺚ 
در اواﺋﻞ دوره ﭘﺮورش ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺼﻞ (  ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ)در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺸﺖ ﻧﻮزادان 
ﯿﺖ اﺳﺖ ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي آﺑﯽ  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤ
  .ب ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ در آﺋﯽ و ﻫﭻ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي آ
    ﻧﺸﺎن  دادﻧﺪ  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  روﯾﻪ  و  ﺗﮑﻨﯿﮏ  ﭘﺮورﺷﯽ  اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ   ﺷﺎه  dna senoJ  )6991( eocsuR
   ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ sutaniracirdauq xarehC  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  dewalc deRﻣﯿﮕﻮﻫﺎي   ﺟﻮان  
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ زوج ﮔﺰﯾﻨﯽ 
در ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ دار و ﺗﺨﻢ درآﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﻮدن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﻮدن ﺗﻔﺮﯾﺦ و زﻣﺎن رﻫﺎ ﺷﺪن ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر 
 اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ زوج ﮔﺰﯾﻨﯽ و ﺗﺨﻢ درآﯾﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ  ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،
  .ﮔﺮم اﺣﺪاث ﮐﺮدﻧﺪ 
  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﺮك اﺻﻠﯽ در )0991( senoJ , )5991( esuoR dna heY
 ﺑﻮده و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﺮﯾﺦ و ﻧﻮزادان ﻫﻤﺴﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺮاي dewalc deRﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي و ﺗﺨﻢ درآﯾﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي 
  . ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺿﺮوري اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن و ﯾﺎ دﺳﺖ ورزي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ
 در dewalc deR ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ وﺟﻮد دارد ، اﮔﺮ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ )0991( senoJ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، 41 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد و ﻣﺪت ﻧﻮر در ﺳﺎﻟﻦ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 62-72درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 


ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻏﻮﻃﻪ ور در آب ﮐﻪ داراي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﺳﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  .دﻟﺨﻮاه را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آوردﻧﺪ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي . ن ﻣﯽ ﮔﺮدد در دوره اي ﮐﻪ آب ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن دوران اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ در ﻣﻘﺪار زﯾﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
  .)8891 ,laskoK(درﺟﻪ ﺣﺮارت آب روﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
  
  
  
ت را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﻤﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ﺗﮑﺜﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ ورزي درﺟﻪ ﺣﺮار
  ﻣﺎه در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﯾﯽ5 ﺗﺎ 4رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻤﺪت 
  .   )7791 ,nosaM ; 5791 ,suotnabaC( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد  sdicatsA
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ (  روز–درﺟﻪ )ﺑﺎﻻﺑﺮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت در دوره اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزي 
  .)7891 ,la Te snesseH ,9791 ,la Te sizrekuC( ﻻزم اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روﻧﺪ ﮐﺎر را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ 
  ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارد درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﺨﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از sucatsa sucatsAﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ  02 درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  ﮐﻤﺘﺮ  و از 61
ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎده در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 81 ﺗﺎ 61 ﺑﯿﻦ  sulytcadotpeL sucatsA
از اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد دوره اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺷﻮد81 ﺗﺎ 61دوره در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  (.8891,laskoK)از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ( ﻓﻮرﯾﻪ) ﯾﺎ ﺑﻬﻤﻦ ( ژاﻧﻮﯾﻪ)ﻧﻮزادان زودﺗﺮ از دي 
در آزﻣﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ورزي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺳﺎﻟﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ داراي ﺗﺨﻢ در ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﯾﮏ ﻣﺎه زودﺗﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ           درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺣﺪود 81/6ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  ﺑﻮد  61/8 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  دﻣﺎي آب  ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎ  0831/2/1
  . روﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ0831/2/13اوﻟﯿﻦ  ﺳﺮي ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻦ   ﺷﺎه   ﻣﯿﮕـــــــــﻮ   در  آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ  ﻧﺸﺎن  داد  ﮐﻪ  ﺑﻌﺪ  از   ﻧﮕﻬﺪاري   ﻣﻮﻟﺪﯾlaskoK(8891)
 72 و 94 ، 43 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 71/8 ﺗﺎ 61/4در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن  sulytcadotpeL sucatsA


، ( ﻣﺎرس) ﻫﭻ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﺳﻔﻨﺪ ( آورﯾﻞ)و ﻓﺮوردﯾﻦ(ﻣﺎرس)،اﺳﻔﻨﺪ(ﻓﻮرﯾﻪ)روز ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ 
 ﻣﺎه زودﺗﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ در درﯾﺎﭼﻪ 3 ﺗﺎ 2/5ﻓﺘﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ا( ﻣﯽ)و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ( آورﯾﻞ) ﻓﺮوردﯾﻦ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 02ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ در روﺳﯿﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ در دﻣﺎي .   اﺳﺖriheskA
   .)3002 ,avodebeL & hcivekstiM(ﺷﻮد  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ، در اﯾﻦ دﻣﺎ دورة ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ
 روز در ﺳﺎﻟﻦ 511 ﺑﻪ ﻣﺪت sulytcadotpeL sucatsAﯾﺸﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آزﻣﺎ
ﺻﻮرت ( 0831ﺳﺎل ) اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي آب ، ﺗﺨﻢ در آﺋﯽ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﻫﺎ در اواﺋﻞ و اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  
  . ﻣﺎه زودﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 2ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺳﺪ ارس ﺣﺪود 
ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮاي ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻃﻮل دوره 
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮزادان ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﯾﻪ دو 
و (  ﮔﺮم5ﺣﺪود ) ﻮﺳﻂ وزن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از ﺗﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﺮس ﮐﺮدن از ﻣﺘ“ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
در ﻃﻮل دورة ﭘﺮورش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻄﻮف رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ و . ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ (  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم553) ﺗﻮﻟﯿﺪ  
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد دﻣﺎ ، رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ                       
  .  ) 3002,avedebeL & hcivekstiM(
در ﺳﺪ ارس ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺻﯿﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﯾﺮ 
 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ارس و ﮐﻢ آﺑﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي8731-18ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ . اﺛﺮات ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮﺟﺎﮔﺬارد
 ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺳﺪ ارس را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮي درﯾﺎﭼﻪ
 1831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 251 ﺑﻪ 5731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 322از (  )YSMاﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﯾﻦ (. 1831ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر ، )ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ  ذﺧﺎﺋﺮ در ﻣﺨﺰن آﺑﯽ ﺳﺪ ارس اﻗﺪام  ارﮔﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎ ارزش ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان 
ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در  ﺷﺎه  ﻣﯿﮕﻮ دار  ﮐﺮدن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ  ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ اورﮔﺎﻧﯿﺰم و ﯾﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري آن در 
 اورﮔﺎﻧﯿﺰم در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎاﻗﺪام ﻧﻤﻮد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﯾﻦ
اﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  ﺷﺪه و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮزاد ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ را در ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﺳﺎل  
  .ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در آورﯾﻢ 
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  :ﺳﭙﺎس 
ﺮ ، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ، ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺮﯾﻤﭙﻮر ، ﻣﻬﻨﺪس راﻣﯿﻦ ، دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ ﻓ
ﻣﻬﻨﺪس اﻓﺸﺎرﭼﯽ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﻗﺮي ، ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮﺗﯽ ،  دﮐﺘﺮ اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﯽ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ،
  .ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﺑﺮي و ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻫﯽ ﺻﻔﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺮارﯾﺶ ، ﮐﺸﺎورز ، روان ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ، اﻣﯿﺪوار ، اﺣﻤﺪي ﭘﻮر ، ﻣﺤﻤﺪزاده ، ﻋﻤﻮﺋﯽ ، اﻓ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ
  .رﻣﻀﺎﻧﯽ ، اﯾﺮاﻧﭙﻮر ، ﺳﺮوري و ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﯾﺎورﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم 
  . از ﺧﻮاﻫﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﺻﻮﻟﺖ ، ﻣﻘﯿﻤﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
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 :ﺿﻤﻴﻤﻪ
 
 ﺣﺪﺍﻗﻞ ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ. 1ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 
 ﺑﻬﻤﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
 (ﻣﺎﻩ)        ﺯﻣﺎﻥ
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ)
 ﺣﺪﺍﻗﻞ 31/3 31/4 51/3 71/7
 ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 61/7 71/7 91/3 02/4
 ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ 51/2 51/99 71/25 81/05
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ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﻴﺸﺮﺱ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻭﺭﻱ . 2ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 
 ﺑﻬﻤﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
 (ﻣﺎﻩ)        ﺯﻣﺎﻥ
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ)
 ﺣﺪﺍﻗﻞ 81/2 81/4 81/7 81/2
 ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 02 02 02/1 02/1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 81/7 81/74 91/27 91/62
 
 
 
 
 
ﺣﺪﺍﻗﻞ ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺁﺏ ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺏ . 3ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 
 ﺑﻬﻤﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
 (ﻣﺎﻩ)           ﺯﻣﺎﻥ
 
 (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ)
 ﺣﺪﺍﻗﻞ 6/81 6/31 5/21 6/2
 ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 8/12 8/99 8/95 8/37
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6/69 7/92 6/87 7/20
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ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﻴﺸﺮﺱ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺗﺨﻢ . 4ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 
 
 ﺑﻬﻤﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
 (ﻣﺎﻩ)           ﺯﻣﺎﻥ
 
 (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ)
 ﺣﺪﺍﻗﻞ 6/94 5/98 6/11 5/76
 ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 9/27 8/94 8/44 7/31
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7/87 7/51 7/70 6/84
 
 
 
 
 
 
  ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ  HPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ ، ﺁﺏ ، ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ  . 7ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﻣﺎه ﯿﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻣﯿﺎﻧﮕ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي آب  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن HPﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 


 (ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد )  (ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد )   (ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  ) 
  اردﯾﺒﻬﺸﺖ 02/33 02/21 4/9 7/26
 ﺧﺮداد 42/16 02/59 6/63 7/33
 ﺗﯿﺮ 52/70 52/31 8/06 7/98
 ﻣﺮداد 72/55 62/49 6/15 7/95
 ﺷﻬﺮﯾﻮر 42/37 42/60 6/42 7/73
 ﻣﻬﺮ 91/33 91/89 7/41 7/16
 آﺑﺎن 81/21 81/13 7/76 7/67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﻱ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﭘﻴﺸﺮﺱ HPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ ، ﺁﺏ ، ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ  . 8 ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 ﻛﺮﺩﻥ
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن HPﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي آب
 (ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد )  
 ﻣﺎه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا 


 )  ﺮﺘﯿﻟ رد مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣ(  ) داﺮﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ( 
7/7 16/5 3/20 33/20 ﺖﺸﻬﺒﯾدرا  
56/7 28/6 98/22 61/24 دادﺮﺧ 
51/7 72/8 08/22 07/25 ﺮﯿﺗ 
38/7 02/8 77/26 55/27 دادﺮﻣ 
6/7 39/7 17/24 73/24 رﻮﯾﺮﻬﺷ 
33/7 64/7 18/20 33/19 ﺮﻬﻣ 
42/7 82/7 67/18 12/18 نﺎﺑآ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enhancing maturation of Astacus leptodactylus by temperature modification 
 
Abstract: 
    The object of this survey is to enhance maturation of Astacus leptodactylus by 
temprature modification in order to have juvinals in the starting period of crayfish 


culture and to reach an acceptable market size at the end of one period culture as 
well. The research initiated from 27 Novembr 2000 and lasted on 21 Novembr 2001 
at safidrood shilati research station .  
    Crayfish brooders were catched by funnel trap from arass reservoir on late 
November 2000 and transferred to safidrood shilati researchstation , hold on concret 
pond as long as to observe eggs. Enhancing of the time of maturation conducted on 
one treatment and four replicate with raising temprature of the medium to 18-20 ?c . 
Four replicate used for control under natural temperature which ranged between 13.3 
to 20.4?c with average 16.8?c .  
    The dissolve oxygen concentration varied from 5.12 to 9.46 mg/l while Phof water 
were between 7.25 to 8.10 on mide April 2001 . Egg development were observed on 
treatment which were one month earlier than control . Each crayfish prodused 5 
miniator with average individual weight of 50mg . The juvinal of both treatment and 
control rared for seven days . Fed by dafni , chapped kilka and rice brain . 
To evaluet the relative growth between control and treatment , two soil pond with 
surface area of 100 m2  were used for the culture . 
   The duration of culture concerning to treatment was 210 dfays while for the control 
was 180 days.  
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